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 BAB iiVII 
PENUTUP 
A. iiKesimpulan 
1. Berdasarkan iihasil iipenelitian iididapatkan iikarakteristik iilansia iiberdasarkan 
iistatus iipernikahan iiyang iiberstatus iisebagian iibesar iimenikah ii(61,9%), iilansia 
iidari iitingkat iipendidikan iiyang iisebagian iibesar iibependidikan iimenengah 
iisebanyak ii(48,4%), iidan iilansia iiyang iimemiliki iijumlah iianak iisebagian 
iibesar ii3-5 iiorang iisebanyak ii(55,6%).di iiwilayah iikerja iiPuskesmas iiAndalas 
iiKota iiPadang iiTahun ii2019. 
2. Berdasarkan iihasil iipenelitian iididapatkan iinilai iimedian iidari iidepresi iilansia 
iidi iiwilayah iikerja iiPuskesmas iiAndalas iiKota iiPadang iiTahun ii2019 iiadalah 
ii11 iiyang iimenunjukkan iibahwa iidepresi iiyang iidialami iidalam iirentang 
iidepresi iiringan. 
3. Berdasarkan iihasil iipenelitian iididapatkan iinilai iimedian iidari iidukungan 
iikeluarga iilansia iidi iiwilayah iikerja iiPuskesmas iiAndalas iiKota iiPadang 
iiTahun ii2019 iiadalah ii66 ii ii, iiyang iimenunjukkan iibahwa iidukungan iikeluraga 
iiyang iidialami iidalam iirentang iitinggi. 
4. Berdasarkan iihasil iipenelitian iididapatkan iinilai iimedian iidari iispritual iilansia 
iidi iiwilayah iikerja iiPuskesmas iiAndalas iiKota iiPadang iiTahun ii2019 iiadalah 
ii78,00 iiyang iimenunjukkan iibahwa iispiritual iiyang iidialami iidalam iirentang 
iitinggi. 
 5. Terdapat iihubungan iibermakna iiantara iidepresi iidengan iikesepian iilansia iidi 
iiwilayah iikerja iiPuskesmas iiAndalas iiKota iiPadang iiTahun ii2019. ii 
6. Terdapat iihubungan iibermakna iiantara iidukungan iikeluarga iidengan iikesepian 
iilansia iidi iiwilayah iikerja iiPuskesmas iiAndalas iiKota iiPadang iiTahun ii2019. ii 
7. Terdapat iihubungan iibermakna iiantara iispiritual iidengan iikesepian iilansia iidi 
iiwilayah iikerja iiPuskesmas iiAndalas iiKota iiPadang iiTahun ii2019. ii 
B. iiSaran 
1. Bagi iiPuskesmas iiAndalas iiKota iiPadang ii 
Diharapkan iidapat iimeningkatkan iipelayanan iikesehatan iipada iilansia 
iiterutama iimeningkatkan iikesehatan iimental iilansia iidengan iimengikut 
iisertakan iikeluarga. iiPerawat iidiharapkan iidapat iimemberikan iiinformasi 
iitentang iiproses iipenuaan iiyang iinormal iisehingga iimembantu iilansia iidan 
iikeluarga iiberadaptasi iiterhadap iiperubahan-perubahan iiyang iiterjadi iipada 
iimasa iitua iidan iimemberikan iibimbingan iikonseling iipsikologis iipada 
iilansia,agar iilansia iibisa iiterhindar iidari iikesepian. 
2. Bagi iiinstitusi iipendidikan 
Dalam iipendidikan iikeperawatan iikhususnya iikeperawatan iigerontik iisebagai 
iireferensi iiyang iidapat iidigunakan iioleh iilansia iiagar iitidak iijatuh iike iidalam 
iikeadaan iikesepian iidan iiakan iiberguna iibagi iimahasiswa iikhususnya iiFakultas 
iiKeperawatan iiUniversitas iiAndalas. 
 
 3. Bagi iipeneliti iiberikutnya ii 
Diharapkan iipenelitian iiini iidapat iidigunakan iisebagai iiacuan iiuntuk 
iimengembangkan iipenelitian iiselanjutnya iidengan iidesain iiatau iijenis 
iipenelitian iiyang iilainnya iiagar iidapat iimengidentifikasi iilebih iidalam iidan 
iimenggali iilagi iifaktor iifaktor iiyang iipaling iimempengaruhi iikesepian iilansia 
iilansia. ii 
 
